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/ o o x . l o s C o ü b a J l e z c o s c ¿ s ^ Í^UWOL^  
U CCCUDCH' 
fp&x.. 7£.\jL^ f>¿> c¿íL~¿oy dCíc^/ t/y^JtícLJ*ti¿x¿£s-'- ¿¿/aLyn&sy?o -
&aMllo^-y2rt'x¿>s ^ ^ a í f t ^ - i ^ ^ hojuxj^uj^ £>xcée*i<x~/<>)*. <o?t 
Tc&n este O ^ U J ^ /^/Ufite^ Q l ^ u a , c t ^ c M l ^ ^ ' 
Ot ico J t OXjcte^cumoSy J\jue~~loj AICJOM¿Í¿ 
(xzvt^/ cót- ¿zL^y/íe-Sto^oíe-- \f- XjLoun^  ¿cu. -?77tstjxc¿<SLI*£L¿ado/y 
Lo/ "¿o^ co./ rtvn^uno Jeja- eSodo c ¿ e A o x x - ÚJLTÁUUO^g-xo 
¿o/ 'íhxjojy oíe^ j/e,x.\j*LÍo¿ Ccm CXJLXLÁCÍ/O O t ¿OLJ Ckx^ ujucÁjuxjauS 
oJo-eLos c¿e~ OJCLTIZ^CX, (O/ 'tcrx.o^//'nCc¿e~ '¿XJOUS.-XJ.O/ Sór ^ ¿ í f l -
C<m<^o^CLiaot^^c&xsx^ tíslfóxj&y yp/^^tc^ dU^yuJ. 
ShtTU) ojx~— 
<¿afXy c p ¿ o ^ L c l e ^ y ¿es o-tx¿>; e f í o l a y i c z j c ^ €L¿-éaL¿¿x.:-' 
d&y y ¿os &txx>J ^ / '^QL^ca - i o t ^ £ r > c u x V c&i€¿amc¿o CL, ¿CL^ 
O u l g V C r t O ^ U X J Í & J X S L y ^ O X J B o c O L ^ ^ X U i y ?7V~4?2rtr*¿*~J c l i / e ^ 
-xjzn ¿ O L J niJC¿/2€&cci^ V ¿3t~ J Z u s y a y , ^ / T u r n OXXKX^I Zci—-
yuíí-pecÁe-?n\lyr7<3LXca?ex¿¿*/^ y n o J»a-oíate en /3¿t¿to^db,--
ynoonx¿^cL (HILO^ OX- COICJ? curia/. y+Zczgue2"¿é?iujclo ex. -xes— 
Tiocmc^ cbn o^focleZ Gmcg/o^aoux. CtLXxx^y <x.Ce,LteL-
pmca* b-J JoíncA¿¿Áí/ / C ^ t o ^ - (£^e~c£w jx*xyri*jx~0 
C¿i&; d6*e2Lcs JaJjpc&í Chucán a ^ a dU-^ cuS -TL^rt^y cÁ i -
Lc f^?zMyiaásL~ fpax. CLe^2 77?xy €~ ezrrtrsLepLLíL O&L e í&s cu— 
Otrxe y i -no/ los Jo¿*^jdt£~(?/ $¿o^<u)20i~ 
JaucíxrxM^ de^e^átx^ CctláyíaLJ Jh íoLtLO&a^'' ¿pfujalyu-utx 
OJ/ÍCJCOS JolrxjijStfco; y/f>*~cAeyi CcLo¿au.uino céxoio^-tcyynzj' 
^ujoJeJyyjuLejejc^ ^ ' t v * Z e £ M > * estos ¿ i ^ t x j e ^ y O * ^ * ^ 
ploozouobs -fcLStoL "feces TseceJ y n o jAjjisiejLÉJn 7/e>2tx, ce 
[krx£> p í o ; 
& ¿os c¿XoJ (S-OJXJCL CjtnsJiQL^i^ t£x>is/to J^cytazn.c¿^ JO-*JCL~— 
yiacrri í&yttz '-¿DC¿O a ^ v ¿ Ccrmo A>¿-x^c¿^ e J - y e ^ é c o a z ^ o ^ 
ljc l^e¿¡¿&zc£> c¿^cup\ux. adeJcxyrtx-/occxiaL-e:>2 '£oc/& 'Áe>72^o • 
elgLznoLJ ^ e n v c l a u '¿oca^t^y c J L Vertí? ÁeeÁo^CKX^LC^C^JL— 













S.SEGUNDO 35 AVILA 
MÜRQUES DE SUN ] U 1 DE PIEDRAS RIBAS 
B I B L I O T E C A 
N ú m e r o . ..^ t.JÍ.Ji... Prec io de la o b r a . . . . 
E s t a n t e . ..JlJP.Jj.... Prec io d e a d q u i s i c i ó n . 
T a b l a . . . V a l o r a c i ó n actua l 
N ú m e r o de t o m o s . 
Pesetas 


